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Tijekom kolovoza i rujna 2017. godine provedena su istraživanja na položaju Srednje polje, koja se u kontinuitetu odvijaju 
od 2008. godine. U istraživanjima je otkriveno sedam paljevinskih grobova daljske grupe datiranih u starije željezno doba, 
zatim dijelovi prometne infrastrukture i naselja iz rimskoga vremena kao i dva horizonta srednjovjekovnoga naselja. Tijekom 
istraživanja dokumentirani su i brojni tragovi novovjekovnih aktivnosti na Srednjem polju koji su ponekad oštetili starije 
strukture.
Ključne riječi: Sotin, naselja, groblje, prometna infrastruktura, kasno brončano doba, starije željezno doba, antika, srednji 
vijek, Podunavlje
Key words: Sotin, settlements, cemetery, traffic infrastructure, Late Bronze Age, Early Iron Age, Antiquity, Middle Ages, Da-
nube region
Arheološka istraživanja u Sotinu provode se u okvi-
ru programa Ministarstava kulture Republike Hrvatske 
koje je i financiralo istraživanje 2017. godine. Istraživa-
nja na različitim položajima u Sotinu odvijaju se u kon-
tinuitetu od 2008. godine (Ložnjak Dizdar et al. 2009; 
Ložnjak Dizdar, Dizdar 2017), a provodi ih Institut za 
arheologiju u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar.1 
U višegodišnjim arheološkim istraživanjima Sotina pri 
odabiru položaja sondi ključna su bila pitanja postavlje-
na na početku istraživanja, a kojima je primarni cilj bilo 
lociranje kasnobrončanodobnoga i željeznodobnog gro-
blja/grobalja, zatim njihova udaljenost od naselja, granice 
rasprostranjenosti te odnosi u horizontalnoj i vertikalnoj 
stratigrafiji groblja. 
U iskopavanjima 2017. istražena je površina od 347 
m2 sondama 23 i 242 (sl. 1–2) kojima je zahvaćen dio 
groblja iz razdoblja kasnoga brončanog i starijeg željeznog 
doba, zatim dio prometnice iz rimskoga vremena, dijelovi 
1 U istraživanjima su sudjelovali dr. sc. D. Ložnjak Dizdar, voditeljica istra-
živanja i dr. sc. M. Dizdar iz Instituta za arheologiju te G. Kušić, kustosica 
arheologinja iz Gradskoga muzeja Vukovar i četiri radnika. Iskopavanja 
su provedena u razdoblju od 18. kolovoza do 19. rujna 2017. godine prema 
Rješenju Konzervatorskoga odjela u Vukovaru.
2 Istraživanja su provedena na katastarskoj čestici 468 k.o. Sotin, korisnika 
Borisa Molnara, kojemu najsrdačnije zahvaljujemo na susretljivosti tije-
kom istraživanja. 
ranosrednjovjekovnoga naselja kao i brojne novovjekov-
ne infrastrukture. Istaknuta višeslojnost vidljiva u hori-
zontalnoj stratigrafiji zabilježena je dosad u svakoj od 24 
istraživane sonde.
KASNO BRONČANO I STARIJE ŽELJEZNO DOBA
Fokus istraživanja u sjeveroistočnom dijelu današ-
njega mjesta Sotin usmjeren je na groblje daljske grupe, 
koje pokazuje kontinuitet iz kasnoga brončanog u starije 
željezno doba. U istraživanjima 2017. godine otkriveno 
je sedam paljevinskih grobova (sl. 3). Uobičajeni inventar 
grobova zabilježen u dosadašnjim istraživanjima u Sotinu 
predstavljaju urne sa spaljenim ostacima pokojnika koje 
su u pravilu bile poklopljene zdjelom, s dnom okrenutim 
prema gore. Uz urne, u grobove su bili prilagani kantha-
rosi te zdjele i lonci s popudbinom u hrani i piću. Istra-
ženi grobovi datiraju se u vrijeme od 9. do 7. st. pr. Kr., 
odnosno u stupnjeve II, IIIa-b prema kronološkoj podjeli 
C. Metzner-Nebelsick (2002), što odgovara i ostalim gro-
bovima istraženima na ovome dijelu položaja Vašarište od 
2008. do 2016. godine.
Dio istraženih grobova iz vremena kasnoga bronča-
nog i starijega željeznog doba prilično je oštećen ukopom 
D. Ložnjak Dizdar et al., Sotin – SreDnje poLje – iStraživanje višeSLojnoga ..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 28–33
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Sl. 2  Istražena sonda 24 – pogled sa zapada (snimio: M. Dizdar)
Fig. 2  Excavated trench 24 – a view from the west (photo: M. Dizdar)
Sl. 1  Istražena sonda 23 – pogled sa sjevera (snimio: M. Dizdar)
Fig. 1  Excavated trench 23 – a view from the north (photo: M. Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar et al., Sotin – Srednje polje – reSearch of multilayer..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., p. 28–33
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Sl. 4  Grob 154 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 4  Grave 154 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 3  Grob 149 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 3  Grave 149 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar et al., Sotin – SreDnje poLje – iStraživanje višeSLojnoga ..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 28–33
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novovjekovnoga kanala SJ 1001 kao i poljoprivrednim 
aktivnostima. Primjer istraženog groba 154 (sl. 4), koji je 
bio presječen jamom SJ 1138 i kanalom SJ 1001, ukazuje 
na intenzivnu naseljenost ovoga prostora te krono-strati-
grafsku slojevitost nalazišta.
Dosadašnja istraživanja na položaju Vašarište ot-
krila su dio groblja koji se može datirati u kraj kasnoga 
brončanog i početne faze starijega željeznog doba. Većina 
grobova je paljevinska. Otkrivena su samo dva kosturna 
groba 2011. godine koja se prema keramičkim i bronča-
nim nalazima mogu datirati u isto razdoblje. Raspored 
grobova u grupe pa i u redove pokazuje kako su groblja 
toga vremena bila planirana. Uz urnu koja je imala i po-
klopac – zdjelu okrenutu dnom prema gore, u grobu se 
često nalaze i prilozi drugih keramičkih posuda u kojima 
je bila popudbina – jelo i piće – za drugi svijet.
RIMSKO RAZDOBLJE
Iz rimskog razdoblja potječu kanali SJ 520 i SJ 1111 
te jama SJ 1160. U susjednim sondama 12, 13, 19 i 21 
također su zabilježeni ukopi nekoliko kanala koji imaju 
istu orijentaciju kao i spomenuti dio kanala SJ 520 koji je 
već bio istraživan 2012., 2015. i 2016. godine. Vjerojatno 
se radi o ostacima prometnica koje su iz Cornacuma vo-
dile u Cuccium. U istraživanjima je otkriven i dio rimske 
jame SJ 1160 presječen kanalom SJ 520 (sl. 5). U zapuni 
jame pronađena je veća količina ulomaka rimske kerami-
ke. Nalaz jame SJ 1160 s ulomcima rimske keramike do-
kazuje jednu raniju faza korištenja prostora na Vašarištu 
u rimsko vrijeme, vjerojatno prije izgradnje prometnice i 
početka pokopavanja u drugoj polovici 2. st.
RANI SREDNJI VIJEK
Položaj Srednje polje – Vašarište, već od terenskoga 
pregleda provedenog 2008. godine, zabilježen je kao sred-
njovjekovno nalazište (Ilkić 2010). Istraživanjima u son-
dama 2, 11, 12, 13, 15–17, 19–22 otkriveni su dijelovi 
naselja kojega čine poluukopani objekti, zemunice, peći 
te ostaci ognjišta. U istraživanjima provedenim 2016. go-
dine u sondi 21 otkriven je zapadni dio radnoga prostora 
SJ 1074 s dvjema pećima u sjeverozapadnom i jugozapad-
nom uglu. Njegov istočni dio istražen je 2017. godine u 
sondi 23 (sl. 6). Radi se o većem radnom prostoru (3,90 
x 3,50 m) koji je u svome zapadnom dijelu imao dvije 
peći. U središnjem dijelu sonde 23 otkriven je i duboki 
podrum (sl. 7), vjerojatno iz srednjovjekovnoga razdoblja, 
sudeći prema skromnim nalazima keramičkih ulomaka. 
Kanal SJ 1001 presjekao je u sondi 23 usku i dugu jamu 
SJ 1138 orijentacije sjever – jug koja je također sadržavala 
ulomke ranosrednjovjekovne keramike i životinjske kosti. 
Zanimljivo, jama je prije toga presjekla dio grobne rake 
groba 154 (sl. 4).
NOVIJE DOBA
Najmlađem vremenskom horizontu dokumenti-
ranom tijekom istraživanja pripadaju kanali SJ 1001 i 
SJ 971. Orijentacija kanala kao i nalazi u njihovim za-
punama datiraju ih u novije doba te povezuju s kućom 
koja je postojala na istoj čestici prije Domovinskoga rata. 
Nekoliko manjih jama sa sporadičnim nalazima ostaci su 
vjerojatno mjesta gdje su bile posađene voćke ili predstav-
ljaju tragove nekih drugih aktivnosti koje su se odvijale u 
dvorištu kućanstva. 
Sl. 5  Jama SJ 1160 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 5  Pit SU 1160 (photo: M. Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar et al., Sotin – Srednje polje – reSearch of multilayer..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., p. 28–33
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Sl. 7  Podrum SJ 1179 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 7  Basement SU 1179 (photo: M. Dizdar)
Sl. 6  Istočni dio radnoga prostora SJ 1074 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 6  Eastern part of the working space SU 1074 (photo: M. Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar et al., Sotin – SreDnje poLje – iStraživanje višeSLojnoga ..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., str. 28–33
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ZAKLJUČAK
Arheološkim iskopavanjem provedenim na položa-
ju Srednje polje – Vašarište u Sotinu 2017. godine istra-
žene su dvije sonde ukupne površine 347 m2. Sonde 23 
i 24 obuhvatile su prostor groblja daljske grupe iz kasno-
ga brončanog i ranoga željeznog doba. Istraženi grobovi 
mogu se datirati u vrijeme II. i III. faze prema C. Metzner 
Nebelsick, odnosno u Ha B3 i Ha C1–C2.
Istražena jama SJ 1160 presječena ukopom kana-
la SJ 520 svjedoči o najmanje dva horizonta iz rimskoga 
vremena na položaju Vašarište. Jama s većom količinom 
keramike vjerojatno je starija, dok je ukop kanala vezan 
uz prometnicu i grupe rimskih grobova istraženih 2011. i 
2016. godine koji se datiraju u drugu polovinu 2. i prvu 
polovinu 3. st. Ranosrednjovjekovni radni prostor i ostaci 
podruma te nalazi srednjovjekovnih jama pokazuju kako 
se naselje širilo prema istočnom dijelu Vašarišta.
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Summary
In archaeological excavation carried out at the Srednje polje – 
Vašarište site in Sotin in 2017 two trenches with a total research area of 
347 m2 were investigated. Trenches 23 and 24 included the area of the 
cemetery of the Dalj group from the Late Bronze and Early Iron Age. 
The investigated graves can be dated to II and III phase according to C. 
Metzner-Nebelsick, or Ha B3 and Ha C1–C2.
The excavated pit SU 1120 was cut off by a channel SU 520 what 
testifies to at least two horizons from Roman period at the Vašarište site. 
The filling of pit contained fragments of ceramic vessels and it is probably 
older, while the channel is connected to the remains of a road and groups 
of Roman graves investigated in 2011 and 2016 dating back to the second 
half of the 2nd and the first half of the 3rd century. The Early Medieval 
working space with two ovens and the remains of the basement, with other 
excavated pits, show how the settlement spreads to the eastern part of the 
Vašarište site.
